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Resumen
Durante el ciclo económico de recuperación poscrisis 2001, en Santa Fe tiene lugar un 
GHVDUUROORLQWHQVRGHODHGL¿FDFLyQHQDOWXUDHQHOQ~FOHRXUEDQRFHQWUDO(VWHSURFHVR
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gentes y el surgimiento e implementación de nuevas regulaciones en la ciudad de Santa 
)HHQXQPDUFRGHWUDQVIRUPDFLRQHVD~QHQFXUVR
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Figura 1. Plano de verticaliza-
ción del NUC por sectores
Fuente: elaboración propia 
sobre la base de expedientes 
relevados en el Centro de 
Gestión Documental de la 
Municipalidad de la ciudad de 
Santa Fe, 2013
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Figura 2. Formas de la vertica-
lización hacia el nordeste del 
NUC, 2013
Fuente: fotografías de autor
Figura 3. Formas de la ver-
ticalización hacia el sur del 
NUC, 2013
Fuente: fotografías de autor
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Figura 4. Medianeras de la 
verticalización del NUC san-
tafesino
Fuente: fotografías de autor






Figura 5. Edificios de vivienda 
colectiva en altura en Santa Fe
Fuente: fotografías de autor
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HQ HO FDPSRGH VLVWHPDV FRQVWUXFWLYRV QXHYRVPDWHULDOHV HVWUXFWXUDV H LQVWDODFLRQHV
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WDPELpQHQODVD¿UPDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUYHFLQRVGHOEDUULR“la impresión de muchos 
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vecinos es que la voracidad inmobiliaria condiciona enormemente la dinámica del creci-
miento de la ciudad, a pesar de medidas bien intencionadas tomadas por la última gestión 
municipal por regular la práctica”. $JUHJDQTXHHOORHVYLVLEOHHQ&DQGLRWL6XUEDUULR
con “una marcada identidad histórica ligada al desarrollo del ex Ferrocarril Francés y 
DO3XHUWRGH8OWUDPDUGH¿QLGRSRUFRQVWUXFFLRQHVEDMDVGHDOWDULTXH]DDUTXLWHFWyQLFD
FRQXQDGHQVLGDGSREODFLRQDOPHGLDEDMD´2
Figura 6. Pasacalle de reclamo 
de los vecinos de Barrio Can-
dioti Sur
Fuente: Diario Uno







VREUH ODYHUWLFDOL]DFLyQ UHQRYDUiH LQFUHPHQWDUi VXSUHVHQFLD<DQRFRPRXQiUHDGH
FRQRFLPLHQWRSRVLEOHGHVHUDERUGDGDH[FOXVLYDPHQWHSRUHVSHFLDOLVWDVVLQRFRPRSDUWH
GHXQGHEDWHVRFLDOPXFKRPiVDPSOLR\SUHVHQWHGHQWURGHODGLVFXVLyQVREUHODFLXGDG
2 Diario El Litoral Edición 
On-line, 09 de febrero de 
2012.
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Figura 7. Edificios de vivienda 
colectiva en altura construidos 





3 Sancionada en 1996. Sus 
modificatorias: N.º 10.798/01 
y N.º 10.829/02.
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8QDGHODVQXHYDV LQFOXVLRQHV WHyULFDVHQHO528HVHOFRQFHSWRGHambiente urbano, 
HQWHQGLGR FRPR iUHDV TXH VH SURSRQHQSUHVHUYDU JHQHUDU R SRWHQFLDU TXH WUDH FRPR
FRQVHFXHQFLDODLQFRUSRUDFLyQGHODQRFLyQGHSDLVDMHXUEDQR6HLGHQWL¿FDQWUHVWLSRVGH
DPELHQWHV








4 Plan Director Santa Fe, 
1980.
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$FWXDOPHQWH OD DSOLFDFLyQ\ FXPSOLPLHQWRGH OD QRUPDWLYD VH HVWi GDQGR IUHQWH D XQ
SURFHVRGHVXFHVLYRVSHGLGRVGHPRGL¿FDWRULDV\H[FHSFLRQHVSDUWLFXODUHV\GDFXHQWD
GHODVLQVX¿FLHQFLDVQRUPDWLYDVHQODGH¿QLFLyQGHVLWXDFLRQHV/DSULQFLSDOSUREOHPiWLFD
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